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Актуальність. Ротавірусна інфекція (РВІ) посідає важливе 
місце в структурі інфекційної патології та займає провідну 
позицію серед захворюваності та смертності дітей раннього 
віку. За даними експертів ВООЗ, майже кожна дитина впродовж 
перших п'яти років життя хворіє на ротавірусний гастроентерит, 
незалежно від соціально-економічного статусу та місця 
проживання. На сьогоднішній день це наймасовіша кишкова 
інфекція у світі, захворюваність у різних країнах коливається в 
межах від 250 до 3000 на 100000 дітей. У країнах, що 
розвиваються кількість летальних випадків перевищує 850000 
щороку. 
Мета нашого дослідження – вивчення клінічної 
характеристики дітей, хворих на мікст-варіант ротавірусної 
інфекції. 
Матеріали і методи. Дослідження проводились на базі 
Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди. Під 
спостереженням знаходилось 108 дітей віком від 1 місяця до 5 
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років, що перебували на стаціонарному лікуванні. Діагноз 
ротавірусної інфекції був підтверджений 
імунохроматографічним тестом «CITO TEST ROTA» ТОВ 
«Фармаско». 
Результати дослідження.У всіх дітей, що знаходились під 
спостереженням, захворювання розпочиналось гостро з 
інтоксикаційного синдрому: слабкість, зниження апетиту 
виявляли у 48 (44,4 %) або його відсутність – у 11 (10,2 %) 
пацієнтів, в’ялість – у 104 (96,3 %). 
Нормальна температура тіла спостерігалась у 41 (37,9 %) 
дитини, субфебрильна виявлялась у 30 (27,8 %) хворих та 
фебрильна була характерна для 37 (34,3 %) пацієнтів при 
госпіталізації до лікарні.  
Блювання як один із провідних симптомів РВІ було 
характерно для 81 (75,0 %) дитини. Кратність блювання: 
одноразове визначалось у 31,5 % дітей, повторне було 
характерно для 13,9 % та багаторазове – для 29,6 %. У перший 
день захворювання блювання виникало в 65 (60,2 %), на другий 
день – у 3 (2,8 %), на 3-й та пізніше – у 13 (12,0 %) пацієнтів. 
Тривалість блювання впродовж одного дня спостерігалась у  
53,1 % дітей, два дні – у 39,5 % та три дні – у 7,4 % хворих на 
ротавірусний гастроентерит.  
Одним із основних клінічних симптомів ротавірусної інфекції 
була діарея, що мала водянистий характер та жовтий колір, 
зазвичай без патологічних домішок. Кратність діареї до 7 разів 
була характерна для 83,3 % дітей, 8 – 12 разів спостерігалось у 
16,7 % пацієнтів. При ротавірусному гастроентериті діарея 
виникала впродовж 1-го дня у 50 (46,3 %) хворих, на 2-й день – 
у 18 (16,7 %), на 3-й день та пізніше – у 40 (37,0 %). Тривалість 
діареї у дітей впродовж 1 дня була характерна для 12,1 % , 2 дні 
– у 14,8 %, 3 дні – у 24,0 %, 4 дні – у 20,4 %, та 5 днів у 28,7 % 
дітей з ротавірусною інфекцією. 
Висновки. Таким чином, клінічна картина РВІ у дітей 
характеризувалась інтоксикаційним синдромом (слабкістю, 
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гіпертермічним синдромом, зниженням апетиту або його 
відсутністю та в’ялістю), болями в животі, блюванням та 
діареєю. 
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Актуальність. Захворюваність на гострі вірусні гепатити у 
практиці інфекціоніста не втрачає своєї актуальності. Хоч 
здавалось, що вірусні гепатити А та В давно є керованими 
